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Activitats de  
celebració   Escola Thau Barcelona, CIC Escola d’Idiomes i Virtèlia Escola de Música
L’Escola Thau Barcelona, CIC Escola d’Idiomes i 
Virtèlia Escola de Música han celebrat els aniversaris 
respectius –50, 50 i 25 anys– amb diverses activitats 
durant el curs 2013-2014.
Escola Thau Barcelona
A l’Escola Thau Barcelona, des de gairebé l’inici del 
curs, es van anar planificant activitats amb l'alumnat 
i el professorat de l’Escola, algunes de les quals són 
destacables pel significat, la magnitud i el caràcter 
emotiu de compartir i fer escola. 
La primera d’aquestes activitats va ser la trobada 
d’antics alumnes, professorat i personal de l’Es-
cola. Va ser el diumenge 9 de març, un dia asso-
lellat i radiant. L’acte principal va ser la trobada a 
l’amfiteatre i, després, el retrobament de les promo-
cions, que van fer una passejada per la seva escola. 
Aquesta trobada de 37 promocions es va poder 
fer gràcies a la pàgina de Facebook creada per a 
aquesta ocasió, que es manté viva: 
https://www.facebook.com/pages/50-aniversari-
Escola Thau/156281527877824.
La segona activitat, especial i emotiva, va ser l’anada 
a Montserrat d’una representació de l’Escola i la 
Coral 4 Vents. Hi va haver una trobada amb l’abat 
de Montserrat, Josep M. Soler, i els alumnes de la 
Coral van poder cantar el Virolai a la basílica. 
Una altra activitat destacable per la seva emotivitat 
va tenir lloc al matí de la diada de Sant Jordi, a 
l’amfiteatre de l’Escola: es va presentar, en directe, 
la cançó composta pel músic i antic alumne de 
Thau, Joan Dausà, amb motiu dels 50 anys de l’Es-
cola: «50 anys darrere d’una lletra». Al principi la va 
interpretar ell sol i de seguida s’hi van afegir tots 
els participants. 
Destaca, també, la celebració interna que es va fer 
el 30 de maig amb tota la comunitat escolar. Va ser 
una celebració d’aniversari amb tots els ingredients: 
pastís, espelmes i bons desigs; també hi va haver 
altres elements de festa, com ara el bateig dels 
gegants i la cercavila. La càpsula del temps, plena 
de material d’ARA, quedarà enterrada fins d’aquí 
vint-i-cinc anys per veure com haurà canviat DEMÀ.
Cal afegir, també, totes aquestes altres activitats:
• La revista de l’Escola dedica el número de desembre a 
aquesta celebració, amb el títol «50 anys fent escola».
• El conte Una bicicleta i una maleta, escrit per 
Ricard Bahí, actual director de l’Escola Thau Sant 
Cugat i antic mestre de Thau Barcelona, i il·lustrat 
per Anna de Casacuberta, professora de plàstica 
de l’Escola.
• Realització de dues obres gràfiques per professors 
de plàstica de l’Escola i artistes, Romà Panadès, 
de l’Escola Thau Sant Cugat, i l’Esther Olivé, de 
l’Escola Thau Barcelona.
• Cartell commemoratiu que presideix l’entrada de l’Es-
cola realitzat per la professora de plàstica Esther Olivé.
• Núvol de paraules, fet amb l’aportació d’alumnes, 
pares i mares, mestres i antics alumnes, que apareix 
en la postal commemorativa que es regalarà a tots 
els alumnes i personal de l’Escola al final de curs.
• Càpsula del temps ubicada a l’amfiteatre de 
l’Escola amb missatges dels alumnes del 2014 
adreçats als alumnes del 2039. Aquesta càpsula 
s’obrirà el dia de Sant Jordi d’aquí a vint-i-cinc 
anys, coincidint amb el 75è aniversari de Thau.
• Construcció dels nous gegants de l’Escola Thau, 
en Josep i l’Anna, i construcció de dos nous 
capgrossos.
• Recuperació del símbol dels tres xiprers de l'Escola.
• Reportatge del dia de Sant Jordi en el programa 
InfoBarris, de BTV.
• Creació d’un nou disseny de la samarreta de l’Escola.
• Botifarrada organitzada pels mestres de l’Escola el 
diumenge 26 de maig.
• Realització d’un CD del 50è  aniversari, dirigit i editat 
per Arnau Vilà, músic, antic alumne i pare de l’Escola.
• Gimcana esportiva del 50è aniversari el dissabte 




A l’Escola d’Idiomes també s’han anat fent activi-
tats amb motiu del 50è aniversari. S’ha fet una instal-
lació al vestíbul de l’Escola perquè tothom qui és o 
hagi estat alumne pugui deixar una seva papereta 
amb opinions i desigs per a l’Escola.
També s’han organitzat activitats per a nens i nenes 
de dins i fora de l’Escola: Storytelling, a parvulari, i 
Theatre Sessions, a educació primària.
L’acte més emotiu i proper ha estat la celebració i 
commemoració dels 50 anys de l’Escola d’Idiomes a 
l’Auditori del CIC. Es van recordar totes les persones 
que han estat professorat i directius de l’Escola. Hi 
va haver bon humor bon humor, pica-pica i música.
Altres accions destacades al llarg del curs són les 
següents:
• Carta d’agraïment i reconeixement a qui va ser 
el primer director de l’Escola d’Anglès, Mr. Peter 
Clements.
• Obsequi de caixetes de xocolata amb el disseny 
dels 50 anys per al professorat jubilat i persones 
amb molta antiguitat.
• Creació de la invitació a la festa de celebració, que 
serveix com a record, dissenyada per Mireia Tysoe, 
professora d’anglès. 
• Diversos anuncis d’agraïment en diferents mitjans 
de comunicació escrits (premsa).
• Pantalla enrotllable d’agraïment instal·lada a cada 
centre (Via Augusta, Gràcia i Sant Cugat).
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Virtèlia Escola de Música
Virtèlia Escola de Música ha celebrat el 25è aniver-
sari amb unes activitats concretes, tot i que, dins 
dels concerts o audicions habituals, s’ha anat 
esmentant aquesta efemèride.
Virtèlia, el musical! ha estat l’activitat específica i 
especial per celebrar el 25è aniversari de l’Escola. 
La proposta d’experiència escènica i musical tenia 
com a objectiu ser una activitat participativa i peda-
gògica que reforcés el valor del treball en equip, 
on tothom és important. Hi van participar un gran 
nombre d’alumnes de diferents formacions vocals 
i instrumentals i el professorat de l’Escola va fer 
els arranjaments i les adaptacions. El guió, escrit 
per l'alumna Laura Bacaria, està ambientat en la 
mateixa Virtèlia. Se’n van fer dues funcions, el 26 i 
el 27 de març, a l’Auditori Joan XXII de la Institució, 
que van ser un èxit, tant per la qualitat i la varietat 
musical, com per la participació i la implicació de tot 
l’alumnat, professorat i personal de l’Escola. 
Amb motiu de l’aniversari, aquest any antics alumnes 
i professors han participat, també, en una acti-
vitat que ja és habitual cada curs, com són els 
concerts Pòdium, en la qual alumnes i professorat 
de l’Escola comparteixen i donen a conèixer la 
seva experiència musical.
El concurs de xapes amb motius musicals també 
va ser una activitat diferent que va tenir molta 
participació. Se’n van presentar moltes i en van 
quedar cinc finalistes, que són les que es van 
produir com a record.
Virtèlia Escola de Música també va participar en 
l’acte de celebració institucional dels aniversaris de 
les tres escoles. Ho va fer amb l’actuació del quartet 
de corda format per Stanislav Stepanek i Cecília 
Llongueras, al violí; Cristina Romaní, a la viola, i 
Olga Mensenin, que van interpretar el Nocturn de 
l’obra Vistes al mar, d’Eduard Toldrà, i la Dansa de 
l’obra Sant Martí del Canigó, de Pau Casals. Cal 
destacar la magnifica interpretació del duet format 
per l’alumna Elvira Barnadas i la seva mestra Olga 
Mensenin, que, al violoncel, van oferir-nos la Dansa 
georgiana, d'A. Ayvazyan.
